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Un futuro para la 
Abadía del Sacromonte 
G RASAIJA, que e de a)una Lada 
dfa wn una nu va polémrca ur· 
banística, que ve reductr~c, año 1 
n1io, d caudaloso acervo monumtn · 
ral de otrora. tiene desde hace uno' 
meses un nuevo tema Je p¡eocupa-
ción ) de polém~ea. el fuwro de la 
ab"df.1 del Sacromonrc 
Pocas in,lltucione> ~r,111admas tan 
cnnmadas en la historia de la ciud:~d 
y <11 mismo uempo tan afectada' por 
],, profunda evolución social y reli-
g•ma de nuestro' días. Hoy, la visaa 
JI complejo de edificios que compo· 
nen la abadla del Sacromon1e grana-
dina , emplazados en el ameno valle 
del Darro, tiene 10do el encanto y 
toda la ama rgu ra de la viSIÓn de algo 
que pertenece ,¡ otra época, que ha 
sido •mponante, pero que se des-
morona ante la impotencia de los 
menos y el escep tici smo de los más. 
J osé Martín Palma, presidente-
abad del Sacromonre, viene desde 
hace años luchando por un futuro 
distinto para el Sacromonte y es la 
persona idónea para aborda r el pro-
blema. 
ANTONIO C II ECA.-De las tres fun-
ciones que asignó el fundador al 
Sacromonte, ¿cuáles están aún ui· 
f!.entes? 
JosÉ MARTÍN PALMA.-SóJo Ja del 
culto, reducido hoy a la Misa de 
Tertia, que se celebra diariamente 
por turno l al rezo coral del Oficio 
Divino en determinadas solemnida-
des. Las misiones populares perdie-
ron hace tiempo su vigencia y la 
docencia cesó cuando se arrendó el 
colegio. 
A. 11 .-¿Qué ha sido del antiguo 
Cole[l.iO de Teólogos y juristas que 
usted mismo ha calificado como el 
r~ntro d~ ~nunllnlll mputor pril·a-
Jo más a>tfiJI.IIO d~ Españ11 en su 
dta? 
J M. P .-L.1 cxi,tenci.• de u n e-
m•nano Dioccs • .nl> )' de uno Fncul-
h!d de Teolt~¡¡f.l en .ran.tda hacían 
innc..:e,,trio un tercer centro teoló-
gico en el Sncromonte. El Derecho 
·e h,, en cnado hastJ que en Jos 





peligran sus fondos 
artísticos y 
bibliográficos 
e incluso los 
propios edificios 
alumnado y el excesivo coste del pro-
feso rado hizo imposible mantener 
por más tiempo el Colegio de Ju· 
nstas . 
A. Cn .-c·Están los edificios en con-
diciones de poder restaurar en ellos 
de nuevo la uida sacromontana? 
[ .M. P.-En absoluto. Los años no 
pasan en balde y la mayor parte tie-
ne casi cuatro siglos . L as catacum-
bas y la residencia de canón igos es-
tán en muy mal estado. Con una 
economía montada sobre valores fi-
jos propios -la abadía no percibe 
nada del Estado- es imposible de-
rener el proceso de desmoronamien-
to y mucho menos emprender una 
reestructuración r adaptación del 
viejo edificio a las modernas exigen· 
cias . Es más económico edificar nue-
vos que adapta r Jos antiguos. 
A Cn.-¿Es importan/e el fondo 
artísttco del Sacromonte? 
) . P.M .-Relativamente importan· 
te, dirfa yo. No están representados 
los grandes maes tros de la pintura 
y de la escu ltura , pero a lo largo de 
su hi ·toria ha ido acumulando una 
ser ie de obras valiosas, entre las cua· 
les destaca «la Virgen de la Ro a», 
de Gerard David. 
A. Cn.-¿Cómo está conservado ese 
fondo ariÍJtico? 
T ,\1_ P.-Lo que eS! á recogido en 
Jo, museos no está mal del todo, 
pero queda mucho por f:acer, como 
ha señalado el profesor Pna Andra-
de , que fue el encargado de montar· 
los . Lo que realmente está en peli-
gro de perderse defini ti vamente es 
lo que sirve de adorno y decoración 
en las catacumbas; está en marcha 
el estudio de un presupuesto para 
su restauración . 
LOS ARCHIVOS 
Y LA BIBLIOTECA 
A . CH.-¿Cuál es la situación de los 
archivos y la biblioteca? 
). M. P.-Archivo y biblioteca son 
muy valiosos, pero están muy nece· 
sitados de una puesta a punto para 
el serv icio de Jos eruditos. La abadía 
no puede costear una persona que 
esté al frente de ellos v esto hace 
que su uti li dad sea escasa o nula. A 
mi entender , es lo más valioso de la 
abad ía y urge mucho actualizarlos 
)' ponerlos en funcionamiento. 
A. CH.-Pero ¿cómo se ha /legado 
a esta situación tan lamentable? 
]. M. P.-La respuesta es mu y com-
pleja y exigiría un relato detallado 
y crítico de la historia de la abadía 
y colegio del Sacromonte. Por cier-
to, el plan est'á en marcha. En el 
fondo se trata, como he ind icado 
anteriormente, de un problema esen· 
cia lmente económico. Las rentas han 
ido disminuyendo y las necesidades 
aumentando. La situación se agravó 
con la cri sis del colegio, que hubo 
de ser arrendado el año 1961. 
A. Clr.-Sinteticemos: ¿qué futuro 
tiene el Sacromonte? 
]. M. P.-Según unos, el Sacromon-
te no tiene razón de ser y le habría 
llegado su úl¡j ma hora, como a tan -
ros otros centros si milares en Espa-
ña y en Europa. Orcos opi nan que 
tendría que recuperar literalmente 
su antiguo esplendor. A mí , persa· 
nalmente, me parece que tiene futu-
ro. pe;;ro fuertemente ..:(mdid{'ln.tdl' 
En el libro • La abadía del a ·ro· 
monte», rccicntcm~ntc cdiudo por 
L1 Uni,·c"id;ld de Granada, he .ln;l-
liz;ldo dewllad.•rncnte sm po"hrhJ.,. 
des de futuro desde su pas.1do ' des· 
de la, neccstdades actuales de !.1 
Iglesia , de ¡., sociedad Lo fund,,. 
mental. ~l mJ entender. e:~ ~u c.lrác-
tcr de >antuano del origen de la fe 
en Andalucía. Algo así como Tc1ize. 
pero con tr;1dición e hi toria Difícil 
empresa. pero no tmposible. 
A. ( H.-¡Qué se elfá hanendo <'" 
este rt:'nltdo; 
). :vt P.-Por lo pronto la auron-
dntles ecle>Iá<ucas ' civiles han to· 
mado conciencia d~l problema y se 
está estudiando la manera de .trre-
glar los lecho~. rc~taurar la~ Gll:t 
cumb~ts ,. crear lns condit"iones que 
h;tgan po>ible la reanudación en for-
ma moderna de las Intenciones fun· 
damentales del fundador. Al mismo 
tiempo ::;e está realizando un~t minu-
ciosa labor de inventario v cataloga· 
ción de manuscritos v documentos. 
cuvos primeros frutos. se recogen en 
el libro antes ciwdo. 
A. Cu.-Ha dibu¡ado usted la abo· 
día del Sacromonte como posible 
santuario andolnz. l o sería caer en 
un cierto rep.Jona/ismo y en un 1ipo 
de reli[!.IOsidad desfasada' 
J. M. P .-Sobre regional ismo habría 
que d istinguir mucho Por lo pron-
L01 lo- regiona lismos. en cuanto cul-
tivo de la p ropia idiosincrasia, >Un 
un valor y en este sent ido la d i-
mens ión re li giosa no Liene por q ué 
com titutr una excepción. Sobre la 
« re lj~iosidad de sanrunrio», depende 
de qué se h<Ke y cómo se hace. La 
afl uenci tl de jóvenes a Taizé po n<: 
mll\ bien de manifiesto có mo el cul-
to litúrgico puede se r actua l. De 
mudo de ni por regiona li smo ni por 
espi ritu alidad de santuHriu hay im· 
pedi men to para la idea de un Sacro· 
monte, santua rio del o ri gen de la fe 
en Anda lucía. 
G ra nada, v en cie n o modo Anda-
lucía , tienen la palabra . Urge , en pa· 
labras del catedrá tico de Arre, profe. 
sor Pita Andrade. llegar a una solu-
ción a lo altura de los 1/em pos. avan· 
zar deCididamente hacia una restau-
ración de la vida del Socromonte en 



















Sr desea recrbrr puntualmente los 12 numeras de LA ILUS· 
TRACION REGIONAL. que le mantendran rnformado sobre 
los problemas específicos de Andalucia. o desea env•érselos 
a un familiar o amigo que por vivrr ale¡ado de Andalucra le 
resultará drlictl encontrarlos, SUSCRIBASE: rellene el boletin 
adjunto. recórtelo y envíelo dentro de un sobre a la srgUien· 
te dirección: 
LA ILUSTRACION REGIONAL 
SAN PABLO. 1 SEVIllA·! -----------, SUSCRIPCION ANUAL PARA ESPAI'lA: 600 ptas. 
Apell idos 
Nombre .................................................................... .. 
Dirección ................................ . 
Teléfono 
Ciudad P81S 
Para mayor comodidad. recomendamos domiciliar el pago 
en su cuenta corrrente: para ello rellene el boletln adJunto. En 
caso de desear otro medio de pago rndíquelo a continuación: 
O Cheque cruzado O Grro Postal 
Banco BOLETIN BANCARIO 
Agencia 
Ciudad 
Muy Sres . míos: 
Les agradeceré a ustedes que hasta nueva orden , se s~rvan 
atender los recibos que. en concepto de suscripción a la re-
vista •La Ilustración Regional· les presentará anualmente al 
cobro Sociedad Andaluza de Ediciones. S. A. con cargo a 
mi cuenta corriente. 
Nombre ............. ... ....................... ..... .... . 
Dirección .......... ....... ... .... ... .... ................. . 
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